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ABSTRAK 
Sistem kontrol (control system) merupakan suatu kumpulan cara atau metode 
yang dipelajari dari kebiasaan-kebiasaan manusia dalam bekerja, dimana manusia 
membutuhkan suatu pengamatan kualitas dari apa yang telah mereka kerjakan.  
Sehingga memiliki karakteristik sesuai dengan yang diharapkan pada mulanya. 
Metode dalam sistem kontrol pada mesin vacuum frying ini di awali dengan 
proses perencanaan, pembuatan sistem kontrol dan pengujian pada penggorengan. 
Tahap yang dilakukan perakitan sistem kontrol mencakup pekerjaan : membuat 
diagram blok, perancangan hardware, pembuatan software, pemasangan pada 
mesin, dan pengujian kerja untuk mengetahui hasil sistem kontrol yang di 
harapkan. 
Hasil yang diharapkan dengan menggunakan mikrokontroler arduino uno R3 
dalam penggunaan mesin penggoreng ini lebih praktis dan lebih terkontrol. 
Dengan terkontrolnya mesin vacuum tersebut maka buah yang digoreng bisa lebih 
maksimal. 
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 Control system is a collection method learned from the habits of people 
in work, which humans require an examination of the quality of what they have 
done. So having characteristics consistent with that expected in the beginning. 
 Method in the control system on the machine's vacuum frying begins 
with the process of planning, control and testing system on a grill. Stage 
performed control system assembly includes work: making the block diagram, 
hardware design, software development, installation on the machine, and work to 
find out the results of testing the control system that is expected. 
 Results are expected by using a microcontroller arduino uno R3 in the 
use of the fryer is more practical and more controlled. With uncontrolled vacuum 
machine is then fried fruit can be more maximum. 
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Simbol Keterangan Satuan 
Nomor 
Persamaan 
A Percepatan m/𝑠2  
P Tekanan Bar  
F Frekuensi Hz  
G Percepatan gravitasi m/𝑠2   
I Arus A  
F Gaya N/m  
A Satuan Luas m  
𝐾𝐸 Konstanta tegangan V/rad/s  
L Induktansi  H  
0 Derajad  C  
N Kecepatan putaran Rpm  
R Hambatan  Ohm  
𝜔𝑖 Kecepatan putaran input rad/s  
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